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Lösungsstrategien
Nr. 3: Maschinelles Lernen und Menschliche Erfahrung
SAM ist eine Software, die maschinelles Lernen 
und menschliche Erfahrung kombiniert, um 
Produktionsstörungen zu reduzieren.
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Aktueller Stand der Entwicklung
• Interviews & 
Probandentest
• Externe Unterstützung 
von UI/UX-Experten
Interface
• Labor  Industrie
• Implementierung
digitaler ZwillingLernender Suchalgorithmus












Software (inkl. Konfig.-Tool) Komplettsystem SAM
Nutzungsgebühr
Optimierungsdaten Serv ice, Beratung
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